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#ARCHITETTURA E #MONTAGNE,#ARTE E
MONTAGNE #PARALOUP 29 SET. #1OTTOBRE
Daniele Regis
@regis_daniele · 22 settembre 2017
Cinque mostre di Architettura del #Politecnico di Torino e dell’’#ENSAG Due mostre d’arte nell’ambito
delle manifestazioni promosse dalla Fondazione @NutoRevelli e La Rete del Ritorno “Una scuola di
memoria Attiva"
   Modifica Mi piace Tweet 
Daniele Regis
@regis_daniele · 5 ott
Sino al 1 Dicembre aperte!!  “#ARCHITETTURA E 
#MONTAGNE,#ARTE E MONTAGNE @RifugioParaloup
   1 

●
Home Notifiche Messaggi Cerca su Twitter  Tweet
Daniele Regis @regis_daniele · 22 set
Sette splendide mostre di #architettura e #montagna e #arte e montagna il #1ottobre a 
@RifugioParaloup @PoliTOnews politocomunica.polito.it/events/appunta…
   2 
Daniele Regis
@regis_daniele · 22 set
 “ARCHITETTURA E MONTAGNE, ARTE E MONTAGNE 
PARALOUP 29 SET. 1 OTT.”
#ARCHITETTURA E #MONTAGNE,#ARTE
E MONTAGNE #PARALOUP 29 SET. #1O...
Cinque mostre di Architettura del #Politecnico di
Torino e dell’’#ENSAG Due mostre d’arte
nell’ambito delle manifestazioni promosse dalla
Fondazione @NutoRevelli e La Rete del Ritorno
“Una scuola di...
 Daniele Regis @regis_daniele
Moments
   2 
Una #scuola di #memoria attiva per le #comunità che riabitano  la #montagna @RifugioParaloup dal 
29 #settembre al 1ottobre @NutoRevelli
Daniele Regis @regis_daniele · 21 set
#1Ottobre #Architettura e #montagna  #architecture  #montagne, #arte e montagna  #årt et montagne, 
6 splendide #mostre a @RifugioParaloup
   1 

Daniele Regis @regis_daniele · 27 set
Una #scuola di #memoria #attiva per le #comunità che ri #abitano la #montagna 
il  programma completo su nutorevelli.org
   2 
   
#ARCHITETTURA E #MONTAGNE,#ARTE
E MONTAGNE #PARALOUP 29 SET. #1O...
Cinque mostre di Architettura del #Politecnico di
Torino e dell’’#ENSAG Due mostre d’arte
nell’ambito delle manifestazioni promosse dalla
Fondazione @NutoRevelli e La Rete del Ritorno
“Una scuola di...
 Daniele Regis @regis_daniele
Moments
Daniele Regis @regis_daniele · 4 ott
Grazie alla Fondazione Nuto Revelli, grazie a tutti per queste giornate di #memoria #amicizia 
#comunità #montagna nutorevelli.org/dettNotiziario…
   1 
Daniele Regis @regis_daniele · 27 set
C'è anche la Banca del Fare, #cantieri formativi sul #recupero delle #costruzioni
tradizionali Alta #Langa al convegno @RifugioParaloup
  2  2 
Daniele Regis @regis_daniele · 4 ott
Grazie a Nadia Battaglio e Lorenzo Serra  “Banca del Fare“ per la loro partecipazione al convegno 
@RifugioParaloup  twitter.com/i/moments/9111…
   1 
Daniele Regis @regis_daniele · 4 ott
Grazie a Barbara Martino dell' #ENSAG  per il racconto del  #workshop in @vallevaraita a 
@RifugioParaloup politocomunica.polito.it/events/appunta…
  1  1 

Daniele Regis @regis_daniele · 4 ott
Grazie a Jacques Félix-Faure de L'#École nationale supérieure d'#architecture de #Grenoble per la 
sua partecipazione politocomunica.polito.it/events/appunta…
   1 
Daniele Regis @regis_daniele · 4 ott
Grazie a Eva Rosso per la bellissime #musiche d'#arpa al #convegno #Architettura #Arte  #Montagna  
a #Paraloup twitter.com/i/moments/9111…
   3 

Daniele Regis @regis_daniele · 22 set    2 
#Premio #Architetti Arco #Alpino #2017 #borgata #Paraloup #mostra #Architettura e #Montagna 
#architecture @RifugioParaloup #1ottobre
Daniele Regis @regis_daniele · 4 ott
Grazie a Corrado Ambrogio per l'anteprima della mostra Dalla #Forma al @luogo una #performance al 
#forte #Vinadio  porto.polito.it/2582344/1/Pagi…
   1 
Daniele Regis @regis_daniele · 4 ott
Grazie a Claudia Ciardi per la mostra #Alpi #Apuane e la commovente lettura del poema sull'#Aquila  
   1 
Le #Alpi #Apuane e dintorni: un percorso in #immagini di Claudia Ciardi @MarginInversi mostra #arte 
#montagna #1Ottobre a @RifugioParaloup
@RifugioParaloup margininversi.blogspot.it/2017/09/dal-ta…
Daniele Regis @regis_daniele · 4 ott
Grazie a Maria Grazia @MabbaldoAbbaldo e Paolo Albertelli per la stupenda mostra #Paesaggi 
#disegnati e Clara Madaro politocomunica.polito.it/events/appunta…
   1 
Ri-#Abitare le #alpi. #ALPS #Atelier e #Laboratori per il #Progetto #Sostenibile #mostra #architettura  
#montagna @RifugioParaloup #1ottobre
Daniele Regis @regis_daniele · 27 set
Tutte le info sul #convegno #mostre #Architettura e #Montagna e #arte e #montagna su:
politocomunica.polito.it/events/appunta…
nutorevelli.org/dettNotiziario…
   2 
Daniele Regis
@regis_daniele · 27 set
12 #tavole e 4 #schizzi dai taccuini #giapponesi di Claudia 
Ciardi. La #poesia di un #territorio un piccolo #Tibet fra #monti 
e mare
Inaugurazione mostra #AlpiApuane e dintorni presso Borgata Paraloup. 
Nell'ambito del convegno #Architettura arte e montagna.
#29sett #1ott 
   2 
Daniele Regis @regis_daniele · 27 set
#Invito! L'#Arpa a @rifugioparaloup con Eva Rosso #musiche #celtiche #1ottobre2017 #Poesia 
#Musica #Arte #Montagna twitter.com/i/moments/9111…
   1 
Margini in/versi @MarginInversi
Une alliance italo-française, le #Workshop #Paesaggi #Alpini, #mostra #architecture et #montagne 
@RifugioParaloup #1ottobre #Ensag #Grenoble
Daniele Regis @regis_daniele · 22 set    2 
